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AZERTAC: Monograph by Khazar University staff member published in Turkey 
On May 20, 2021, AZERTAC published news on the publication of monograph entitled 
“Semantics and etymology of simple verbs since ancient Turkic to the present day” by Dean of 
Khazar University’s School of Humanities, Education, and Social Sciences, Doctor of Philosophy 
in Philology, Associate Professor Elza Samadli in Turkey by “Nobel Akademik Yayıncılık” 
International Publishing House. 




AZƏRTAC: Xəzər Universitetinin əməkdaşının monoqrafiyası Türkiyədə çap olunub 
2021-ci il mayın 20-də AZƏRTAC Xəzər Universiteti Humanitar, təhsil və sosial elmlər 
fakültəsinin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elza Səmədlinin “Eski türkçeden 
günümüze basit fiillerin semantikası ve etimolojisi” (“Qədim türk dövründən günümüzə sadə 
feillərin semantikası və etimologiyası”) adlı monoqrafiyasının Türkiyənin Nobel Akademik 
Yayıncılık Beynəlxalq Nəşriyyat Evində çap olunması haqqında xəbər yayımlamışdır. 
Tehsil-press.az və digər saytlar da bu barədə xəbər dərc etmişlər. 
https://azertag.az/xeber/Xezer_Universitetinin_emekdasinin_ 
monoqrafiyasi_Turkiyede_chap_olunub-1784857  
 
